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RESUMO
Introdução: Sedentarismo e tabagismo são importantes fatores de risco modificáveis
da doença cardiovascular. Pacientes submetidos à cirurgia cardíaca têm apresentado mu-
danças comportamentais importantes. Objetivo: Verificar o impacto da cirurgia de revas-
cularização miocárdica (CRM) em promover a diminuição do sedentarismo e abandono
do tabagismo. Método: Estudo de corte com 55 pacientes, maiores de 18 anos, submeti-
dos à CRM 12 meses antes, foram selecionados consecutivamente e entrevistados em
relação a hábitos de vida. A atividade física foi caracterizada como: grupo 1: sedentário
(nenhum exercício); grupo 2: moderado (exercício < 30 minutos duas vezes por semana);
grupo 3: fisicamente ativo (exercício > 30 minutos três vezes por semana). Os pacientes
foram caracterizados como fumantes leves, moderados e pesados quando fumavam até
10, 11 a 30 e mais de 30 cigarros por dia, respectivamente. Resultados: A média de idade
do grupo foi de 66 anos. Trinta e três (60%) eram homens. No grupo, 25/55 (45,5%)
pacientes praticavam exercícios antes da cirurgia e 33/55 (60%) um ano após (P = 0,096).
Antes da cirurgia, 15/55 (27,3%) eram fumantes. Desses, 4 (26,7%), 7 (46,7%) e 4 (26,7%)
foram classificados como fumantes leves, moderados e pesados, respectivamente. Um
ano após a cirurgia 10/15 (67%) tinham abandonado o tabagismo (P = 0,002). Dos pacien-
tes que continuaram fumando 4 (80%) eram fumantes leves e 1 (20%) era pesado. Con-
clusões: Pacientes submetidos à CRM apresentaram uma tendência de aumento da ativi-
dade física e maior abandono do tabagismo entre os pacientes que fumavam moderada-
mente.
UNITERMOS: Tabagismo, Cirurgia de Revascularização Miocárdica, Exercício.
ABSTRACT
Introduction: Patients submitted to cardiac surgery have been presenting important
behavioral changes in relation to sedentarism and smoking. Objectives: To verify the
impact of coronary artery bypass graft surgery (CABG) in the promotion of an increase in
physical activities and smoking cessation. Methods: In a Cohort study, 55 patients older
than 18 years old submitted to CABG more than 12 months ago were interviewed. Physi-
cal activities were characterized as following: group 1: sedentary (no exercise); group 2:
moderate (exercise for less than 30 minutes twice a week); group 3: physical active (exer-
cise for more than 30 minutes three times a week). The patients were characterized as
light, moderate and heavy smoker. Results: The average age of the group was 66 years.
Thirty-three (66%) were male. Twenty five out of fifty five (45.5%) were used to practicing
exercise before surgery and 33 (60%) one year after surgery (P= 0.096). Before surgery
15 (27.3%) were smokers. Four (26.7%), 7 (46.7%) and 4 (26.7%) of these were classi-
fied as light, moderate and heavy smokers, respectively. One year after surgery 10/15
(67%) had stopped smoking (P<0,05). Four (80%) of these continued smoking. were light
smokers and 1 (20%) was heavy smokers. Conclusions: Patients submitted to CABG sur-
gery increase physical activities and smoking cessation in late pos-operative period. There
is a major cessation in the group that smokes moderately.
KEYWORDS: Smoking, Coronary Artery Bypass Graft Surgery, Physical activities.
I NTRODUÇÃO
As doenças cardiovasculares são as
maiores causas de morte nos países
economicamente desenvolvidos. Entre
elas, a cardiopatia isquêmica (CI) ocu-
pa o primeiro lugar, seguida pela insu-
ficiência cardíaca (IC) e acidente vas-
cular encefálico (AVE) (1, 2). OS fato-
res de risco são causa direta e/ou agra-
vantes das doenças, bem como indica-
dores de probabilidade, predição e
prognóstico das mesmas (1, 3). Entre
eles figuram alguns não modificáveis,
como a idade, o sexo, a etnia, e outros
modificáveis, como tabagismo, hiper-
tensão arterial, hábitos alimentares,
diabete melito, sedentarismo, fatores
hormonais, estresse, entre outros (1, 2,
4). A associação destes apresenta um
efeito potencializador num mesmo in-
divíduo (4). O fumo, consumo exces-
sivo de álcool e obesidade apresentam
uma correlação negativa com a capa-
cidade funcional, enquanto a ativida-
de física promove um efeito positivo
(5). O tabagismo e o sedentarismo es-
tão, ainda, implicados na fisiopatologia
de uma série de outras doenças (6, 7).
Entre as intervenções que contri-
buem para a modificação dos fatores
de risco temos a cirurgia cardíaca. Tem
sido observada uma adesão dos pacien-
tes operados a programas de exercício
físico, bem como diminuição e aban-
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dono do tabagismo (8), não tendo sido
verificado o papel do nível de depen-
dência a nicotina nesses estudos. Esse
efeito, em relação ao tabagismo, tam-
bém ocorre em pacientes acometidos
por um infarto agudo do miocárdio e
naqueles que foram diagnosticados
portadores de doença arterial corona-
riana (DAC) recentemente. Rigotti et
al. referem que a hospitalização em
unidade de cuidados coronarianos é um
estímulo para cessação de fumar em
longo prazo, especialmente para fu-
mantes leves e aqueles com um novo
diagnóstico de doença cardíaca (9). Em
um ensaio clínico randomizado com
pacientes cardíacos admitidos num
hospital após infarto do miocárdio ou
para cirurgia de revascularização mio-
cárdica (CRM), Hajek et al. compara-
ram cuidados de rotina com uma in-
tervenção através de palestra e distri-
buição de um manual de orientações
para parar de fumar, sugerindo que
apenas uma sessão dentro da rotina de
cuidados pode ser insuficiente para in-
fluenciar fumantes altamente depen-
dentes (10). Portanto, situações de
agravo à saúde parecem ter um efeito
independente de outras ações em pa-
ralelo de esclarecimento aos pacientes
em promover modificações favoráveis
em alguns fatores de risco.
Este estudo objetiva verificar a pro-
moção do aumento da atividade física
e abandono do tabagismo em pacien-
tes submetidos à CRM, visto que há
escassa informação científica sobre a
influência da cirurgia cardíaca na prá-
tica de atividade física e relação entre
nível de dependência à nicotina e aban-




Faz-se estudo de corte onde foram
avaliados 55 pacientes consecutivos,
submetidos à CRM no período de agos-
to a setembro de 2005. O estudo foi
aprovado pelo Comitê de Ética do Ins-
tituto de Cardiologia do Rio Grande do
Sul (UP 360/04) e foi obtido o Con-
sentimento Livre e Esclarecido dos pa-
cientes. Utilizou-se um questionário
estruturado com doze perguntas refe-
rentes a hábitos de vida. Dessas doze
perguntas quatro indagavam sobre prá-
tica de exercícios físicos, quatro sobre
o tabagismo, duas sobre um texto de
orientações sobre a atividade física no
pós-operatório, uma relacionada ao re-
torno às atividades de rotina e uma
sobre intercorrências pós-operatórias.
O exercício físico foi caracterizado
como: grupo 1: sedentário (nenhum
exercício); grupo 2: moderado (exer-
cício < 30 minutos duas vezes por se-
mana); grupo 3: fisicamente ativo
(exercício > 30 minutos três vezes por
semana), conforme relatório fornecido
pelos próprios pacientes (11). O núme-
ro de cigarros consumidos por dia foi
categorizado como: leve (até 10 cigar-
ros/dia), moderado (de 11 a 30 cigar-
ros/dia) e pesado (de 31 a 40 cigarros/
dia) (6). O instrumento foi aplicado por
telefone.
Os dados dos questionários foram
analisados pelo programa do pacote
estatístico SPSS® versão 11. As variá-
veis quantitativas foram apresentadas
como média e desvio-padrão, as qua-
litativas representadas pelas freqüên-
cias absolutas e relativas. Diferenças
na freqüência entre variáveis qualita-
tivas foram testadas para significância
estatística, tendo sido usado o teste
Qui-quadrado e teste exato de Fischer.
Para as variáveis quantitativas, o teste
t de Student. O nível de significância
considerado foi de 0,05.
R ESULTADOS
Os dados demográficos dos 55 pa-
cientes submetidos à CRM estão de-
monstrados na Tabela 1. O nível de
escolaridade entre os pacientes era: 27
(49,1%) tinham ensino fundamental,
19 (34,5%) médio, 5 (9,1%) ensino
superior e 4 (7,3%) não eram alfabeti-
zados. Quanto ao procedimento ao qual
foram submetidos, 50 (90,9%) fizeram
revascularização do miocárdio isolada,
os demais apresentavam alguma asso-
ciação de procedimento como plastia
ou prótese valvar.
Em relação ao exercício físico, hou-
ve um aumento do número de pacien-
tes, que passaram a praticar exercício
após a cirurgia. Antes do evento cirúr-
gico, 25 (45,5%) pacientes praticavam
exercícios e 33 (60%) um ano após a
cirurgia (P=0,096) (Figura 1). A cami-
nhada foi o exercício físico mais prati-
cado, referido por 17 (68%) no pré-
operatório e 27 (87,9%) no pós-opera-
tório.
Antes da cirurgia, 15/55 (27,3%)
pacientes eram fumantes. Desses pa-
cientes, 4 (26,7%) eram leves, 7
(46,6%) eram moderados e 4 (26,7%)
eram fumantes pesados. Um ano após
a cirurgia, 10/15 (67%) tinham aban-
donado o tabagismo, sendo que o gru-
po de pacientes que fumava modera-
damente abandonou totalmente o cigar-
ro após o evento cirúrgico (P< 0,05).
Apenas 5/15 (33%) dos pacientes ta-
bagistas continuaram fumando. Des-
ses, 4/5 (80%) eram fumantes leves e
1/5 (20%) pesado (Figura 2).
Quando questionados sobre o rece-
bimento de um texto com informações
sobre reabilitação cardíaca no pós-ope-
ratório, 43/55 (78,2%) referiram que o
receberam e destes, 33/43 (76,7%) con-
firmaram realizar o que foi sugerido.
 
D ISCUSSÃO
Em nosso estudo, pacientes subme-
tidos à CRM reduziram significativa-
mente o número de fumantes. Dos pa-
cientes tabagistas no pré-operatório
apenas os fumantes considerados leves
e os pesados continuaram fumando
após a cirurgia. Todos os classificados
como moderados relataram ter aban-
donado o uso do cigarro. O marcado
abandono do tabagismo observado nes-
te estudo favorece a hipótese de que
situações adversas aos pacientes po-
dem influenciar modificações compor-
tamentais e participar favoravelmente
na promoção de hábitos de vida sau-
dáveis. Os pacientes que fumavam
moderadamente parecem estar mais
conscientes do problema e capazes de
promover mudanças favoráveis. Os
fumantes pesados apresentaram maior
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dificuldade de parar de fumar, prova-
velmente pela maior dependência à
nicotina. Os fumantes leves possivel-
mente não estão bem esclarecidos do
papel deletério do fumo mesmo nessa
intensidade. O benefício do abandono
do tabagismo em pacientes submetidos
à cirurgia de revascularização miocár-
dica já é bem estabelecido. Charlson
et al. referem que pacientes que para-
ram de fumar após CRM tiveram so-
brevivência aumentada de 2% para 5%
em 5 anos e de 15% de 10 a 20 anos,
comparado aos que continuaram fu-
mando. Além disso, o risco de terem
outras complicações cardíacas ficou
reduzido pela metade. A proporção de
pacientes fumantes diminuiu de 24%
para 12% (8).
Simon e outro autores concluíram
que uma intervenção para parar de fu-
mar, em pacientes hospitalizados que
irão realizar procedimento cirúrgico, é
uma oportunidade para os que desejam
parar de fumar atingirem seus objeti-
vos (12). Concordando com esses da-
dos, Rigotti et al., em um estudo ob-
servacional com 310 pacientes fuman-
tes, admitidos em uma unidade de cui-
dados coronarianos (UCC) após um
ano da hospitalização, encontraram
uma taxa de cessação de 53% vs 31%
entre fumantes com um novo diag-
nóstico de DAC em relação aos que
tinham o primeiro diagnóstico. Obser-
varam ainda que a hospitalização em
UCC é um estímulo em longo prazo,
para cessação de fumar, especialmen-
te para fumantes leves. A internação
pode representar um tempo onde fu-
mantes habituais são particularmente
suscetíveis a intervenções, reduzindo
assim mortalidade cardiovascular (13).
Em outro ensaio clínico randomizado,
87 pacientes listados para CRM que fu-
mavam 20 ou mais cigarros por dia até
6 meses antes da internação hospitalar
foram randomizados em grupo de in-
tervenção e controle. O grupo interven-
ção participou de três sessões receben-
do um programa para mudança de
comportamento, usando um filme e
aconselhamento face a face. O grupo-
controle manteve cuidados usuais. A
avaliação foi feita seis vezes em um
ano após a cirurgia e 5,5 anos após a
mesma. O relato de cessação de fumar
foi validado pela medição da nicotina
na saliva. Os autores não encontraram
diferenças entre os grupos no período
de 1 e 5,5 anos após alta hospitalar.
Identificaram, porém, quatro fatores
independentemente associados à ces-
Tabela 1 – Características demográficas, antropométricas, atividade física e
tabagismo (n=55)
Características Valores
Sexo masculino, n(%) 33 (60%)
Idade (média em anos) 60
Peso (média em kg) 70
Sedentarismo, n(%) 30 (54,5)
Tabagismo, n(%) 15 (27,3)
Cigarros (média por dia) 14
Figura 2 – Número de cigarros fumados diariamente por pacientes submetidos à
cirurgia cardíaca. Fumantes leves (até 10 cig/dia); moderados (de 11 a 30 cig/dia);
pesados (de 31 a 40 cig/dia).









Figura 1 – Níveis de prática de exercício físico. O grupo 1 se refere aos sedentários
(nenhum exercício); grupo 2, os moderados (exercício < 30 minutos duas vezes por
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sação de fumar em um ano: menos do
que 3 tentativas prévias (razão de chan-
ces: 7,4; IC 95%, 1,9-29,1), mais que
uma semana sem fumar no pré-opera-
tório (razão de chances: 10.0; IC, 2.0-
50.2); intenção definitiva de abando-
nar o tabagismo (razão de chances:
12.0; IC 2.6-55.1); e nenhuma dificul-
dade em não fumar no hospital (razão
de chances: 9.6, IC,1.8-52.2). A cessa-
ção de fumar em 5,5 anos foi indepen-
dentemente associada com dois desses
fatores: menos do que 3 tentativas pré-
vias e intenção de parar de fumar após
a cirurgia. A cessação não foi relacio-
nada a fatores demográficos, consumo
de cigarros por dia, severidade da
doença, tempo de hospitalização, su-
porte social, ou crenças e atitudes. Ob-
servaram que, mesmo sem uma inter-
venção específica, quase a metade dos
fumantes pára por cinco anos após ci-
rurgia cardíaca. Um programa para pa-
cientes internados poderia não aumen-
tar esse resultado, mas futuros esfor-
ços poderiam ter como objetivo o tem-
po após a alta com foco no aumento
da motivação em pacientes que têm
tido repetido insucesso para parar de
fumar (9).
Observamos que a cirurgia cardía-
ca mostrou uma tendência em promo-
ver o aumento da prática do exercício
físico. Esse resultado pode ter sido de-
terminado exclusivamente pela vivên-
cia traumática do procedimento cirúr-
gico, estimulando o paciente a procu-
rar hábitos de vida saudável, mas tam-
bém influenciado pela orientação da
equipe de saúde no acompanhamento
hospitalar. Um trabalho específico com
esse fim não foi realizado exceto pela
entrega ao paciente de um folheto
orientando a prática de caminhadas nos
meses subseqüentes. O benefício da
atividade física no pós-operatório é
bem estabelecida, já tendo sido inclu-
sive incorporada nas diretrizes do
American College of Cardiology/
American Herat Association (ACC/
AHA), onde preconizam com nível de
evidência B que a reabilitação cardía-
ca pode ser oferecida para todos os
pacientes após CRM (14). Em uma re-
visão sobre cuidados após CRM,
Charlson et al. observaram que mudan-
ças no estilo de vida reduzem riscos
cardíacos. Nos pacientes investigados,
a preocupação com a saúde aumentou
um ano após a cirurgia e a proporção
de pacientes que passaram a realizar
exercícios físicos aumentou de 16 para
47%. (8) Schuler et al. e Niebauer et
al. observaram que o exercício físico
regular é parte de uma intervenção
multifatorial, aumenta a tolerância ao
exercício livre de sintomas e a perfu-
são miocárdica em pacientes com
doença arterial coronariana (DAC) (15,
16). Belardinelli et al. randomizaram
118 com DAC em grupo-exercício e
grupo-controle. Encontraram um au-
mento de 26% no pico VO2 nos pacien-
tes treinados, que foi correlacionado
com uma melhora na qualidade de vida
(r = 0,78 p<0,001); demonstraram que
um programa de treinamento com exer-
cícios moderados, em 60% do consu-
mo máximo de oxigênio (VO2max),
três vezes por semana durante seis
meses, melhorou a capacidade funcio-
nal e a qualidade de vida dos pacien-
tes, melhorando o perfil de risco coro-
nariano após angioplastia coronária
(17). Jolliffe et al., em uma metanálise
incluindo 8.440 pacientes em 32 estu-
dos, observaram que o treinamento
com exercício dentro do programa de
reabilitação cardíaca foi associado com
uma redução de 31% na taxa de mor-
talidade em pacientes com DAC está-
vel e infarto do miocárdio (17). Nossa
experiência mostra que a adoção de
uma atividade física regular encoraja
a adoção de outras mudanças no estilo
de vida, resultando na redução dos fa-
tores de risco coronariano. Isso tam-
bém foi observado por Shephard et al.,
que consideram mais efetivo um acon-
selhamento sobre exercício quando in-
dicado pelo médico e este esclarece
dúvidas sobre o mesmo (18).
Portanto, a cirurgia cardíaca tem se
mostrado efetiva em promover mudan-
ças comportamentais e dessa maneira
promover hábitos de vida saudáveis,
como decorrência do estímulo aversi-
vo que ela provoca. Esse trabalho mos-
trou que a CRM é eficiente em promo-
ver o abandono do tabagismo e o au-
mento da atividade física. O abandono
do tabagismo foi mais marcante nos pa-
cientes que fumam moderadamente.
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